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A Study on the Exceptional Examples of the English Possessive Genitives(1)
Isao HIRAMI
Abstract
In the previous papers, we have seen the characteristics of the forms A’s B and B of A, based on
the relationship between form and meaning within the framework of cognitive linguistics. But what
should be expressed with the correct form is sometimes expressed by the incorrect form, which re-
sults in exceptional examples. However, there is no choice but use the incorrect form instead of the
correct form in certain circumstances. It is natural that these exceptions have effects on the given
relationship between form and meaning.
The aim of this paper is to clarify when to use which form.
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You’re wasting my time.
君はぼくの時間を浪費している。
This gadget will save you hours.
この機械装置を使えば何時間も節約できる。
How do you spend your time these days.
この頃どんなふうに時間を使っているの。
I’ve invested a lot of time in her.
彼女には随分時間をさいてやったよ。





















































































































I taught Greek to Harry.
＜私はギリシア語をハリーに教えた。＞








I found that the chair was comfortable.
＜その椅子が快適であることがわかった。＞








では Iという形態が the chairや comfortableという
形態により近接している。この文のシンタクスは、
「私」は椅子が快適であることがわかったことを示























































































The fact that the moon revolves around the earth
is known to everybody.
The fact is known to everybody that the moon
revolves around the earth.
A woman who was six feet tall came out of the
room.




なるために後ろに置かれることから It ～ thatの構
文と共通するところがある。






















a）John taught Mary English.







I showed a picture to the man who sat next to me
on the train.









































































とれば willは be going toに書き換えられ、canは






You must save money to buy a house.（＝‘I’m
telling you’）.
You have to save money to buy a house.（＝‘This






































































例外を改めて考えてみたい。一つは A’s B，B of A
の両方で表すことの出来る主格、目的格に関するも
のである。A’s Bの形式は Bより Aに顕在性の高い
名詞がくるという特徴を持っているために the










るように A’s B，B of Aの形式もそれぞれ違った意
味を持つ方向に傾く。実際 A’s Bの Aは Bとの関

















文上決まっている。A’s B’s C（たとえば John’s
mother’s hat）という表現の場合、Cは Bによって
特定され Bは Aによって特定されるのであって、A
が Cを特定するわけではない。したがって A’s Bに
おいて Aは定冠詞の役割を果たしていることも指
摘されている（Taylor：１９８９b）。所有構文では一語







love, ＊this my love）。そういう場合一方の Aを B
of Aの形を使って後ろに置ければとても都合がよ
い。B of Aは the B of Aという表現があり Aで B
が特定される特徴もあるからである。
これまで that long nose of hisという表現をどう
扱ったらよいかが大きな問題となっていた。なぜな
ら B of Aの形式が担う部分全体関係としてこの A









































A’s B，B of Aに一方でしか表現できない Aと B
の関係があり、また両者で表せる関係があるという
理由を A，Bの間の意味と形の対応関係だけで説明
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